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１．問題の所在

































































































































































































年度版 全体 国語 社会 数学
2005 28 5 3 3
2013 26 4 3 3
理科 芸術 保体 技家 外語
4 7 1 2 3
3 7 1 2 3
表２　延べ語数
年度版 全体 国語 社会 数学
2005 740903 171408 171510  83853
2013 1124837 234042 281827 101477
理科 芸術 保体 技家 外語
106776 53444 38693 101308 21911
211131 74310 43153 152171 26696
表３　異なり語数
年度版 全体 国語 社会 数学
2005 23898 13150 9735 1954
2013 27533 15500 11610 2421
理科 芸術 保体 技家 外語
4537 6010 3718 6296 2141
6441 6414 3723 8465 2371
表４　延べ語数、異なり語数増加率（2005→ 2013）
延・異 全体 国語 社会 数学
延　べ 1.50 1.37 1.63 1.21
異なり 1.15 1.18 1.19 1.24
理科 芸術 保体 技家 外語
1.98 1.39 1.12 1.50 1.22
1.42 1.07 1.00 1.34 1.09
表５　異なり総数（全体）に占める割合（％）
年度版 全体 国語 社会 数学
2005 100.0 55.0 40.7 8.2
2013 100.0 56.3 42.2 8.8
理科 芸術 保体 技家 外語
19.0 25.1 15.6 26.3 8.6
23.4 23.3 13.5 30.7 9.0
表６　品詞異なり語数・2005年度版
品詞 全体 国語 社会 数学
体　言 18926 9222 7704 1298
用　言  3294 2534 1299  366
自立語 　635  548  223 　72
理科 芸術 保体 技家 外語
3230 4562 2518 4618 1499
 859  937  797 1097  383
　123  147  115  160 　73
表７　品詞総数（全体）に占める割合・2005年度版
品詞 全体 国語 社会 数学
体　言 100.0 48.7 40.7  6.9
用　言 100.0 76.9 39.4 11.1
自立語 100.0 86.3 35.1 11.3
理科 芸術 保体 技家 外語
17.1 24.1 13.3 24.4  7.9
26.1 28.4 24.2 33.3 11.6
19.4 23.1 18.1 25.2 11.5
表８　品詞異なり語数・2013年度版
品詞 全体 国語 社会 数学
体　言 22012 11153 9406 1672
用　言  3735 2882 1506  426
自立語 758  644  197  104
理科 芸術 保体 技家 外語
4772 4793 2582 6403 1692
1089 1119  761 1403  406
 175  174  114  221 　80
表９　品詞総数（全体）に占める割合・2013年度版
品詞 全体 国語 社会 数学
体　言 100.0 50.7 42.7 7.6
用　言 100.0 77.2 40.3 11.4
自立語 100.0 85.0 26.0 13.7
理科 芸術 保体 技家 外語
21.7 21.8 11.7 29.1  7.7
29.2 30.0 20.4 37.6 10.9

















































読み 語彙 語種 2013 2005 G² 自由 p値
ヘ ン カ 変化 漢 1305 740  12.56 1 0.0004
カンケイ 関係 漢 927 510  12.36 1 0.0004
シャカイ 社会 漢 890 441  26.78 1 0.0000
カンキョウ 環境 漢 847 461  12.52 1 0.0004
ガクシュウ 学習 漢 798 385  25.12 1 0.0000
チ ホ ウ 地方 漢 752 257 102.56 1 0.0000
ギジュツ 技術 漢 703 310  73.78 1 0.0000





















































稲 作 円 高 温 室 絵 画 海 洋
仮 説 家 畜 技 法 空 中 原 始
考 察 公 正 高 層 公 民 固 形
コミュニティ コ ラ ム 採 択 作 物 山 地
産 地 山 林 色 彩 斜 面 出 荷
情 景 心 情 水 産 図 表 石 炭
脊 椎 題 材 対 立 探 究 炭 鉱
段 落 地 表 抽 出 著 書 通 貨
提 唱 展 望 同 心 土 砂 土 壌
取 組 ナトリウム 俳 句 批 評 描 写
標 本 広 場 貧 困 噴 出 平 野
盆 地 見 通 し 紋 様 冷 戦 連 邦











































































































































































































































































































































































通番 語彙素 語種 2013 2005 特徴教科 LB OC
1 ア イ ス 外 45 9 国 社 b b
2 ア イ デ ィ ア 外 71 24 国 芸 a b
3 亜 鉛 漢 39 5 理 d d
4 青 色 和 46 11 理 b c
5 赤 色 和 47 10 理 c e
6 扱 い 和 26 6 a a
7 イ オ ン 外 262 1 理 b b
8 烏 賊 和 13 1 理 b b
9 意 義 漢 34 8 a c
10 育 成 漢 141 8 技 a c
11 育 苗 漢 20 3 技 c e
12 以 降 漢 81 28 社 a a
13 遺 産 漢 77 16 社 芸 a c
14 偉 人 漢 21 1 c d
15 イ ス ラ ム 外 61 10 社 a c
16 遺 伝 漢 114 20 理 a b
17 移 動 漢 310 123 社 理 a a
18 稲 作 混 45 14 b e
19 医 薬 漢 23 3 b c
20 彩 り 和 22 2 c d
21 陰 極 漢 34 2 理 d e
22 引 用 漢 67 7 国 a c
23 ウォッチング 外 22 4 技 c e
24 エ ア コ ン 外 21 3 技 c a
25 影 響 漢 425 196 社 理 技 a a
26 エ コ 外 26 5 技 c d
27 選 び 和 19 1 社 c c
28 塩 化 漢 213 16 理 c e
29 塩 酸 漢 124 29 理 c e
30 塩 素 漢 63 13 理 c d
31 円 高 混 16 1 社 b e
32 演 目 漢 20 1 d e
33 伯 父 和 42 12 数 a a
34 温 室 漢 46 12 社 b e
35 音 読 漢 22 3 国 e
36 買 い 和 12 1 c b
37 絵 画 漢 53 18 国 a d
38 階 級 漢 53 5 数 理 a c
39 解 決 漢 206 95 a a
40 会 見 漢 37 2 国 b c
41 海 水 漢 65 19 理 技 a b
42 開 発 漢 267 133 技 a b
43 海 洋 漢 59 16 理 b d
44 科 学 漢 263 111 理 a b
45 学 習 漢 798 385 社 理 技 a b
46 拡 大 漢 118 49 社 a b
47 各 地 漢 284 125 社 a c
48 確 認 漢 403 127 国 理 a a
49 下 降 漢 28 3 理 c d
50 箇 所 漢 47 11 社 技 a b
51 箇 条 漢 55 4 国 社 d d
52 ガ ス 外 181 86 社 a a
53 仮 説 漢 71 2 国 社 b d
54 加 速 漢 12 1 理 b b
55 傾 き 和 71 21 理 c e
56 家 畜 漢 53 7 技 b e
57 活 性 漢 49 8 社 a c
58 合 併 漢 24 5 社 a c
59 活 用 漢 369 194 社 技 a b
60 加 熱 漢 248 53 理 b b
61 剃 刀 和 18 3 c d
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62 仮 面 漢 14 1 芸 b c
63 為 替 和 16 1 社 b c
64 考 え 和 291 146 a a
65 環 境 漢 847 461 社 技 a a
66 関 係 漢 927 510 数 a a
67 観 点 漢 122 28 国 社 a c
68 関 連 漢 173 65 理 保 a a
69 気 圧 漢 231 94 理 b b
70 飢 餓 漢 20 3 社 c e
71 議 会 漢 88 33 社 a c
72 危 機 漢 42 12 社 a c
73 季 語 漢 20 2 国 c e
74 記 者 漢 32 4 国 a c
75 技 術 漢 703 257 理 保 技 a a
76 季 節 漢 197 88 国 a a
77 規 則 漢 96 38 理 a b
78 気 団 漢 50 11 理 e e
79 規 模 漢 135 61 理 a b
80 技 法 漢 60 13 国 技 b e
81 規 約 漢 15 2 b b
82 虐 待 漢 13 1 技 a b
83 キ ャ ベ ツ 外 40 11 理 b b
84 旧 暦 漢 33 6 国 c d
85 境 界 漢 38 11 a c
86 強 弱 漢 51 15 芸 c e
87 曲 想 漢 28 6 芸 e
88 キ ロ 外 17 1 国 a a
89 空 中 漢 26 6 社 芸 b d
90 具 体 漢 143 43 国 技 a a
91 工 夫 漢 720 393 国 芸 a b
92 訓 練 漢 22 2 社 a b
93 傾 向 漢 60 21 数 理 a b
94 掲 載 漢 20 3 a a
95 形 質 漢 77 13 理 c
96 形 状 漢 39 11 技 b c
97 形 成 漢 94 30 保 a c
98 形 態 漢 44 6 国 a c
99 携 帯 漢 97 16 社 理 技 a a
100 ケ ー キ 外 38 3 国 数 理 a a
101 結 果 漢 519 276 社 理 a a
102 喧 嘩 漢 23 3 国 a a
103 検 査 漢 74 18 数 技 a a
104 現 在 漢 506 240 社 理 a a
105 原 始 漢 23 3 国 b e
106 原 子 漢 391 161 理 a b
107 検 証 漢 15 1 国 b c
108 減 少 漢 103 29 社 理 a c
109 効 果 漢 302 89 国 社 理 芸 a a
110 硬 貨 漢 56 11 数 d d
111 口 語 漢 23 4 国 d e
112 考 察 漢 128 28 社 理 a e
113 向 上 漢 70 26 技 a b
114 降 水 漢 70 16 社 d e
115 公 正 漢 52 10 社 保 b d
116 鉱 石 漢 15 2 社 c e
117 高 層 漢 20 3 社 b d
118 高 地 漢 31 5 社 c e
119 公 民 漢 80 31 社 b d
120 効 率 漢 129 34 社 技 a b
121 コ ー ナ ー 外 31 8 b b
122 小 型 和 47 14 理 a b
123 国 産 漢 12 1 b b
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124 木 口 和 22 4 技 e
125 コ ケ 漢 21 4 理
126 固 形 漢 12 1 技 b d
127 誤 差 漢 18 3 理 c c
128 子 育 て 和 43 6 技 a a
129 古 代 漢 82 32 社 a c
130 骨 格 漢 46 14 理 b c
131 コ ッ プ 外 43 7 理 b b
132 古 典 漢 99 39 国 a c
133 木 端 和 23 3 技 c e
134 小 筆 和 14 1 国
135 コミュニティー 外 20 2 国 b e
136 コ ラ ム 外 20 1 国 b d
137 根 拠 漢 144 32 国 a b
138 昆 虫 漢 40 9 理 b c
139 コントロール 外 18 3 技 a a
140 財 産 漢 48 8 技 a b
141 採 択 漢 23 2 社 b
142 栽 培 漢 248 99 技 a c
143 削 減 漢 52 5 社 技 b c
144 酢 酸 漢 52 14 理 d e
145 作 物 漢 162 55 社 技 b d
146 サ ッ カ ー 外 59 19 技 b a
147 作 用 漢 82 22 理 a a
148 参 考 漢 368 151 国 技 a a
149 算 数 漢 17 1 数 c d
150 山 地 漢 76 19 社 b e
151 産 地 漢 37 8 技 b d
152 山 林 漢 26 4 国 b e
153 飼 育 漢 65 11 技 b b
154 支 援 漢 100 26 社 技 a b
155 時 間 漢 575 299 社 理 a a
156 時 期 漢 143 60 理 芸 a a
157 色 彩 漢 136 12 国 芸 b e
158 仕 組 み 和 316 141 社 理 a b
159 試 験 漢 177 82 理 a a
160 仕 事 和 381 140 理 a a
161 磁 石 漢 133 58 理 c d
162 辞 書 漢 35 6 国 外 b b
163 地 震 漢 273 138 国 a a
164 持 続 漢 74 6 社 理 技 b c
165 シ ダ 和 26 1 理
166 下 向 き 和 15 2 理 e e
167 室 温 漢 15 2 技 c c
168 実 験 漢 612 266 理 a b
169 質 量 漢 316 131 国 理 b c
170 地 面 漢 57 17 社 技 a c
171 社 会 漢 890 441 理 技 a a
172 社 説 漢 16 2 国 c e
173 斜 面 漢 102 32 理 a d
174 収 穫 漢 119 27 社 技 a c
175 週 間 漢 18 2 社 a a
176 周 期 漢 57 5 数 理 b b
177 住 居 漢 67 16 社 a c
178 宗 教 漢 97 29 社 a a
179 十 字 漢 35 7 社 a c
180 習 性 漢 12 1 技 c e
181 渋 滞 漢 17 1 社 c b
182 住 宅 漢 91 31 社 a a
183 重 箱 混 13 1 国 d e
184 修 復 漢 32 5 b b
185 重 力 漢 77 30 b c
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186 主 根 漢 12 1
187 出 荷 漢 37 7 社 b d
188 循 環 漢 125 54 数 b b
189 仕 様 混 21 1 a a
190 情 景 漢 86 22 国 b
191 症 候 漢 12 1 b c
192 少 子 漢 45 12 社 b c
193 少 々 漢 28 2 技 a a
194 上 昇 漢 117 45 a b
195 正 体 漢 23 3 理 b c
196 上 達 漢 20 1 国 c c
197 衝 突 漢 61 8 国 理 a c
198 消 費 漢 415 183 国 理 技 a a
199 上 部 漢 35 8 技 b c
200 将 来 漢 79 29 技 a a
201 浄 瑠 璃 混 23 2 国 c e
202 食 材 漢 40 12 b b
203 シ リ コ ン 外 19 1 理 d d
204 自 立 漢 103 43 国 社 a c
205 震 央 漢 24 2
206 進 化 漢 44 7 理 a c
207 心 情 漢 52 6 国 b d
208 振 動 漢 115 46 b b
209 人 物 漢 252 77 国 a b
210 推 敲 漢 36 7 国 d e
211 水 産 漢 68 23 技 b e
212 推 進 漢 41 11 保 技 a c
213 水 素 漢 281 98 理 b c
214 推 測 漢 44 11 数 理 a b
215 水 溶 漢 347 129 理 c d
216 ス ト ロ ー 外 46 7 理 技 c c
217 図 表 漢 34 3 国 b e
218 ス ポ ー ツ 外 328 115 保 a a
219 正 規 漢 18 1 社 b b
220 生 物 漢 502 207 技 a b
221 整 理 漢 259 120 国 a b
222 石 炭 漢 71 27 b e
223 脊 椎 漢 64 13 理 b e
224 石 油 漢 129 55 a b
225 設 置 漢 86 24 社 a b
226 説 明 漢 563 186 国 社 保 a a
227 セ ロ ハ ン 外 45 10 理 d e
228 先 住 漢 47 10 社 b c
229 先 人 漢 22 2 国 c e
230 相 違 漢 22 3 国 a c
231 増 減 漢 16 1 c d
232 相 似 漢 134 56 数 c e
233 相 対 漢 17 2 数 a c
234 速 報 漢 12 1 理 e d
235 側 根 漢 13 1 e
236 備 え 和 19 3 d e
237 祖 父 漢 45 1 国 a c
238 大 気 漢 187 62 理 b c
239 題 材 漢 28 6 国 b e
240 対 策 漢 179 55 理 技 a a
241 体 制 漢 42 11 社 a b
242 体 積 漢 179 80 理 c c
243 タ イ ミ ン グ 外 21 2 芸 b a
244 太 陽 漢 457 246 理 a b
245 大 陸 漢 184 83 a c
246 対 立 漢 89 30 社 a d
247 達 成 漢 45 12 理 a c
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248 ダ ニ 和 20 1 理
249 探 究 漢 35 4 保 b
250 単 元 漢 25 2 理 e d
251 炭 鉱 漢 37 1 社 b
252 探 査 漢 35 3 国 理 c e
253 炭 酸 漢 80 25 理 c c
254 弾 性 漢 14 1 理 d e
255 団 体 漢 145 61 社 a a
256 段 落 漢 61 21 国 b d
257 地 球 漢 738 385 理 a a
258 知 識 漢 416 56 国 技 a a
259 地 表 漢 81 27 理 b d
260 地 方 漢 752 248 社 理 技 a a
261 地 名 漢 49 10 社 a c
262 着 目 漢 125 16 国 c e
263 抽 出 漢 23 1 数 b d
264 注 目 漢 140 40 社 芸 保 a b
265 朝 貢 漢 31 3 社 c e
266 著 書 漢 68 22 国 b d
267 通 貨 漢 46 7 社 b d
268 通 話 漢 13 1 c b
269 津 波 和 44 12 c c
270 提 案 漢 127 49 社 a c
271 提 唱 漢 13 1 b e
272 低 地 漢 12 1 c e
273 程 度 漢 173 79 社 a a
274 テ ー マ 外 344 152 国 理 芸 a b
275 出 方 和 18 1 数 e e
276 デ ザ イ ナ ー 外 14 1 b c
277 デ ザ イ ン 外 198 66 国 芸 a a
278 デ ジ タ ル 外 73 11 技 a a
279 哲 学 漢 22 4 a c
280 手 回 し 和 34 7 理 e e
281 電 極 漢 49 5 理 d e
282 電 子 漢 274 119 理 a a
283 伝 統 漢 253 110 社 a c
284 展 望 漢 34 1 数 b d
285 電 流 漢 548 303 理 b b
286 電 力 漢 125 50 理 b b
287 度 合 い 混 15 1 理 b c
288 等 圧 漢 17 1 理 e e
289 投 影 漢 37 7 数 c d
290 動 画 漢 30 5 技 d a
291 同 心 漢 18 1 国 b e
292 導 入 漢 45 9 技 a b
293 読 書 漢 115 35 国 b c
294 特 徴 漢 526 199 国 社 理 芸 a b
295 特 定 漢 58 19 a a
296 都 市 漢 402 213 a b
297 土 砂 漢 38 11 理 b e
298 土 壌 漢 35 7 技 b d
299 度 数 漢 58 3 数 e c
300 取 り 組 み 和 133 28 社 技 b d
301 ド ル 外 31 6 社 a b
302 ナ イ フ 外 32 7 a c
303 ナ ト リ ウ ム 外 234 58 理 b d
304 入 館 漢 12 1 数 d e
305 狙 い 和 74 11 理 芸 a c
306 年 間 漢 116 23 国 理 技 a a
307 ノンフィクション 外 17 2 国 c e
308 俳 句 漢 74 27 b e
309 背 景 漢 89 35 a b
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310 廃 材 漢 13 1 芸 e e
311 排 出 漢 123 32 社 理 保 b b
312 パイナップル 外 26 1 国 d c
313 波 形 漢 21 1 c
314 発 行 漢 71 27 社 a a
315 発 射 漢 12 1 理 b c
316 発 生 漢 499 159 数 理 a a
317 発 想 漢 50 14 国 芸 a c
318 発 展 漢 398 136 理 技 a b
319 発 電 漢 386 169 理 技 b c
320 バ ネ 和 81 30 理
321 場 面 混 218 105 国 a b
322 バ リ ウ ム 外 25 5 理 e d
323 範 囲 漢 130 58 数 a a
324 犯 罪 漢 57 17 保 技 a a
325 半 島 漢 103 42 理 a b
326 反 応 漢 250 122 理 a a
327 被 害 漢 162 74 a a
328 一 言 和 54 18 外 a a
329 批 評 漢 40 3 国 b d
330 美 容 漢 15 1 国 b a
331 描 写 漢 67 9 国 b d
332 標 本 漢 64 4 数 b d
333 昼 間 和 42 10 理 a b
334 広 場 和 73 20 理 a d
335 貧 困 漢 34 1 社 b d
336 品 種 漢 21 3 a c
337 負 荷 漢 26 3 技 b c
338 付 近 漢 179 63 理 a b
339 複 数 漢 81 30 a a
340 部 首 漢 31 4 国 e
341 フ ラ イ 外 36 1 国 b b
342 プラスチック 外 169 78 理 b b
343 浮 力 漢 28 2 理 d e
344 プ レ ー 外 20 2 保 a a
345 ブ ロ ッ ク 外 29 5 技 b b
346 雰 囲 気 漢 56 14 芸 a a
347 文 化 漢 656 310 社 技 a b
348 分 子 漢 141 64 a b
349 噴 出 漢 35 8 社 b d
350 文 章 漢 399 210 国 a a
351 分 数 漢 31 6 数 e c
352 平 野 漢 64 11 社 b e
353 ペ ッ ト 外 128 42 理 技 b a
354 変 化 漢 1305 740 社 芸 a a
355 変 換 漢 162 61 理 技 b a
356 防 災 漢 56 8 社 理 c d
357 放 射 漢 41 10 a b
358 放 電 漢 43 12 理 c c
359 防 犯 漢 43 2 社 c c
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360 方 法 漢 905 515 理 a a
361 北 部 漢 59 21 社 a c
362 保 障 漢 169 74 社 a b
363 ボ ト ル 外 132 34 理 技 b b
364 哺 乳 漢 26 6 b b
365 盆 地 漢 42 6 社 b e
366 本 当 漢 59 9 国 a a
367 本 文 漢 115 24 国 外 a c
368 マ イ ナ ス 外 71 6 数 理 a a
369 摩 擦 漢 78 26 理 b c
370 真 下 和 14 1 c e
371 学 び 和 57 11 芸 c e
372 密 度 漢 92 34 理 b c
373 見 通 し 和 47 8 国 b d
374 身 の 回 り 和 111 39 芸 c c
375 土 産 和 14 1 国 b b
376 魅 力 漢 83 29 国 a a
377 眼 鏡 和 66 10 理 技 a b
378 メ タ ル 外 26 2 理 d c
379 雌 花 和 18 3 d
380 目 標 漢 310 10 国 技 外 a b
381 持 ち 運 び 和 12 1 d d
382 モ ラ ル 外 17 1 技 b c
383 紋 様 漢 30 7 芸 b e
384 役 割 混 263 132 a b
385 要 因 漢 79 25 技 a c
386 溶 液 漢 99 36 理 c e
387 陽 極 漢 20 2 理 d
388 預 金 漢 33 4 社 a b
389 予 想 漢 134 59 理 a b
390 読 み 和 74 5 国 b b
391 落 下 漢 38 8 数 b c
392 理 解 漢 314 121 芸 技 外 a a
393 リ ズ ム 外 172 81 国 a b
394 リ ッ ト ル 外 47 1 数 b b
395 理 由 漢 228 101 社 a a
396 硫 酸 漢 77 6 理 c e
397 粒 子 漢 99 5 理 b c
398 リ ユ ー ス 外 12 1 e
399 流 氷 漢 50 1 国 d e
400 ル ー ト 外 25 5 a b
401 レ ア 外 26 1 理 技 c c
402 冷 戦 漢 37 10 社 b e
403 連 邦 漢 55 15 社 a d
404 露 地 漢 14 1 技 c
405 論 理 漢 31 6 国 a c
406 和 歌 漢 66 23 国 b e
407 和 紙 漢 32 3 芸 c e
408 割 り 箸 和 15 1 e d
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